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Resumen
Entre los deportes en silla de ruedas encontramos un breve listado que tiene 
impacto en los Juegos paralímpicos, basquetbol, tenis, boccia, tenis de mesa, 
rugby, atletismo, triatlón, tiro olímpico, curling en silla de ruedas; las cuales van 
incrementándose en cada evento, a los que deberían agregarse muchos más, 
muy pocos son de conjunto lo que hace todo un desafío poder hacer jugar 
deportivamente a muchos sujetos a la vez en acciones estratégicas y motrices. 
El rodante es un deporte donde juegan dos equipos de 5 integrantes cada uno 
y  tiene como objetivo marcar más goles o puntos que el equipo contrario.
El elemento de juego es una rueda circular la cual debe ser pasada hacia la 
zona de gol y ser recibida en ese lugar sin que se caiga al suelo.
Se juega en tres categorías masculino femenino y mixto
el  Rodante  se  presenta  en esta  primera  publicación  para  ser  evaluada por 
personas de un alta nivel de exigencia, pero sigue en etapa de investigación 
todo lo referente a reglas, estrategias y técnicas de este Deporte Alternativo No 
Adaptado.
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Rodante
El  Rodante  es una actividad con características deportivas que arranca con un 
enfoque pensado para deportistas en sillas de ruedas, que puedan utilizar sus 
miembros superiores con total control.
Lo denominaremos un deporte no adaptado en función de que no tiene un 
deporte  original  y  único  al  que  se  haya  que  adaptar  para  ser  jugado  por 
personas en sillas de ruedas, por el contrario se lo diseña para personas  que 
se desplazan por si mismas en sillas.
Entre los deportes en silla de ruedas encontramos un breve listado que tiene 
impacto en los Juegos paralímpicos, basquetbol, tenis, boccia, tenis de mesa, 
rugby, atletismo, triatlón, tiro olímpico, curling en silla de ruedas; las cuales van 
incrementándose en cada evento, a los que deberían agregarse muchos más, 
muy pocos son de conjunto lo que hace todo un desafío poder hacer jugar 
deportivamente a muchos sujetos a la vez en acciones estratégicas y motrices. 
Luego de terminar un día en el club tratando de difundir deportes alternativos, 
bajando por el Parque San Martín encontré un grupo de deportistas en sillas de 
ruedas que estaban practicando Basquetbol en sillas de ruedas.
Observando trabajar al grupo  vi como el entrenador ponía preocupación por la 
estrategia  del  deporte,  luego  la  postura  para  un  correcto  lanzamiento  que 
obliga a los practicantes a acomodar el cuerpo en una posición condicionante, 
el  transportar  la  pelota  entre  rodar  la  ruedas y  driblear,  todos  movimientos 
desarrollados  para  deportistas  convencionales,  que  luego  se  adaptan  o  se 
condicionan para que se pueda llevar al ámbito de sillas de ruedas.
Me acerqué y les pregunté si practicaban alguna otra disciplina en conjunto y la 
respuesta fue “NO“. Y ese fue el click que me llevó a proponer el  rodante  a 
partir de ver su forma de moverse; que es la de hacer “RODAR” las ruedas.
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El primer contacto con deportes poco conocidos, fue en el año 2010 cuando 
Ricardo  Acuña1 dicta un curso de capacitación En la Provincia de Jujuy, a partir  
de entonces comienza a hablarse de Deportes Alternativos.
Definición
“Denominamos deportes alternativos a las actividades físicas y deportivas que 
surgen como “alternativa” a los deportes tradicionales, los deportes populares y 
los deportes ya instaurados en la sociedad. Una vez las prácticas alternativas 
se consolidan, pasan a formar parte de las otras categorías.
Utilidades
Los deportes alternativos son actividades que podemos utilizar como un medio 
para  alcanzar  un  correcto  desarrollo  motor,  a  través  de  la  adquisición  y 
perfeccionamiento  de  destrezas  y  habilidades  instrumentales  dentro  de  un 
contexto significativo de comportamiento humano…2”
Entonces me re plantee luego de pasar por la enseñanza de varios “deportes 
nuevos” porque no probar algo diferente y más natural  para estos rodantes 
deportistas.  
El primer contacto con esta nueva propuesta tuvo una rápida adaptación a la 
nueva motricidad de pasar y recibir por primera vez un elemento de juego que 
no es una esfera… lograda esta adecuación motriz se pasa una instancia de 
explicación de las reglas mientras se hacían los primeros movimientos reglados 
para  los  rodantes.  Después de quince minutos entendieron la  dinámica del 
deporte propuesto y lo jugaron de manera natural sin demasiadas exigencias 
motrices de adaptación.
Luego de una práctica de otros quince minutos la pregunta fue: si lo sintieron 
diferente al basquetbol en sillas  y la respuesta fue contundente, SI.
La segunda pregunta fue ¿Cuál es la diferencia? es más exigente y se juega 
más con las posiciones de los compañeros.
1 Ricardo Acuña Técnico en Deporte Social Presidente de CODA SPORTS ARGENTINA
2deportes alternativos Cargado por giovanny pagina 1 pdf
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Es mejor una zona de gol  que un solo lugar para embocar la defensa y el 
ataque se abre.
Se puede aplicar lo del básquet.
Después de esas respuestas no queda otro camino que el de proponerlo donde 
quiera que vayamos, porque es una forma de integrar al  deporte a muchas 
otras personas que no se encuentran contenidas en las prácticas deportivas 
conocidas.
Es así  que comienza la  nueva propuesta de actividad física deportiva para 
personas en sillas de ruedas.
Inspiración:
El frisbee (Disco Volador) es un elemento deportivo que lleva a la práctica de el 
UltimateGame como modelo inspirador de este caso en particular
El Ringo Sport propuesto por Ricardo Acuña, que se juega con un aro de goma 
o silicona que toma gran velocidad a la hora de jugar, o la rosquilla propuesta 
por el profesor español Manuel  Rodríguez.
Ambos tienen técnicas motrices parecidas pero a la vez diferenciadas en la 
forma de recibir el objeto.
Definición:
El rodante es un deporte donde juegan dos equipos de 5 integrantes cada uno 
y  tiene como objetivo marcar más goles o puntos que el equipo contrario.
El elemento de juego es una rueda circular la cual debe ser pasada hacia la 
zona de gol y ser recibida en ese lugar sin que se caiga al suelo.
El encuentro estará dirigido por dos Árbitros.
Se juega en tres categorías masculino, femenino y mixto
El campo de Juego
Se juega en un espacio equivalente al de una Zona de juego de Basquetbol. 
Sin obstáculos de superficie lisa. Con una zona libre de 3m alrededor de la 
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cancha donde se ubican: la mesa de control y la zona de suplentes  técnicos y 
auxiliares.
La rueda: 
Denominada así por la similitud con la rueda de un cochecito de paseo para 
niños. Mide de diámetro hasta el borde exterior y de diámetro interior y 4 cm a 
5 cm de espesor y un peso no superior a 100Gr. De color brillante que pueda 
verse con facilidad.
El rodante es una forma simple de Jugar a los pases con un aro construido con 
materiales  blandos  livianos  y  flexibles  que  permiten  una  manipulación  a 
distancia sin riesgo de golpes accidentales al fallar en la recepción.
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Inicio del Juego
 El juego se inicia desde el centro de la cancha previo a un sorteo que puede 
ser con el lanzamiento de una moneda o el juego de piedra papel o tijeras.
 Se juegan tres tiempos de 10 minutos cada uno con un receso de 5 minutos 
entre tiempo y tiempo
Los Jugadores:
Participan  cinco jugadores por equipos con cinco suplentes como máximo que 
pueden cambiar las veces que sea necesaria mientras la rueda este fuera de 
juego.
Se puede iniciar un partido con un mínimo de tres jugadores en cancha y un 
máximo de 5 jugadores en cancha y 5 suplentes.
Los Árbitros
Las reglas están diseñadas para que el Rodante se pueda jugar con la menos 
intervención posible del árbitro que es más un auxiliar en el campo que un juez, 
pero decide en situaciones dividida y es inapelable su decisión.
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Las reglas:
1. el equipo que tiene la rueda se lo denomina poseedor al ataque.
2. el equipo que No posee la rueda es defensor.
3. El  jugador  que  posee  la  rueda  no  puede  rodar  mientras  la  tiene 
dominada. 
4. El jugador que recibe un pase no puede rodar con su silla, debe frenar y 
recién dar el pase. Si da el pase en movimiento la posesión pasa a ser 
del equipo contrario.
5. Cada vez que la rueda toca el suelo cualquiera sea el motivo la posesión 
pasa al equipo oponente.
Ejemplos: 
 un pase que es mal recibido y cae la rueda al suelo.
 Un  pase  que  es  cortado  por  un  oponente  mediante  una 
intercepción, toque o golpe que lo hace caer al suelo
6. En caso de una recepción simultanea entre un poseedor y un defensor, 
este  último  debe  soltar  la  rueda  para  seguir  con  el  juego.  Sanción: 
Corresponde un pase libre con marca a dos metros
7. No está permitido arrebatar la rueda de la mano del poseedor. Sanción: 
Corresponde un pase libre con marca a dos metros
8. No  se  permite  el  contacto  físico,  si  el  de  silla  con  silla.  Sanción: 
Corresponde un pase libre con marca a dos metros
9. la marcación se hace desde su posición con un conteo en retroceso de 
10  de concluir el conteo que el árbitro acompañará con gesto manual el 
poseedor debe entregar la rueda al oponente. Sanción: Corresponde un 
pase libre con marca a dos metros
Marcación de puntos:
10.un punto se marca cuando se recibe el pase en la zona de gol.
11.Si el jugador va rodando y recibe el pase fuera de la zona de gol pero 
entra  por  impulso  a  la  zona  de  gol  el  juego  continúa  hasta  que  un 
compañero de su equipo reciba el pase dentro de la zona de gol o pierda 
la posesión.
Conclusión
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Este deporte fue diseñado con el  fin de brindar  un deporte específico para 
personas  que  puedan  movilizar  una  silla  de  ruedas  en  condición  de 
competencia.
Está  diseñado para   incluir  a  personas que de  manera  autónoma puedan 
realizar deportes con desplazamiento en silla de ruedas, el cual no requiere un 
exigente grado de habilidades motrices necesaria para su práctica.
Los beneficios físicos que obtienen son:
 Mayor  tonicidad  muscular  de  los  grupos  musculares  de  brazos, 
abdomen y dorsales
 Mejoramiento de las funciones cardio vasculares y pulmonares.
Beneficios en la salud:
El mejor manejo de su elemento de movilidad, previene:.
 Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
  Fortalece y mejora la confianza en sí mismo. ( salud mental)
Beneficios en la sociabilización:
Por medio de la práctica constante y la participación frecuente se logran: 
 Adquisición y fortalecimiento de los valores de solidaridad y empatía 
 Lleva a todos a una equidad en el campo de juego. Puesto de manifiesto 
en la carencia de varias habilidades motrices técnicas específicas de 
precisión.
Estas razones son suficientemente validas como para pensar que la Actividad 
Física propuesta debiera ser considerada como una posible opción deportiva 
para poner en práctica. 
No  existe  bibliografía  aún  que  contenga  contenidos  específicos  sobre  el 
Rodante dado que es esta la primera publicación al respecto, pero sigue en 
etapa de investigación todo lo referente a reglas, estrategias y técnicas de este 
Deporte Alternativo No Adaptado.
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